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Currently the 2030 Agenda for Sustainable Development including Sustainable Development Goals 
?SDGs? is a key issue on international development. In 17 goals of SDGs, ?End poverty in all its forms ev-
erywhere? is highlighted as the ?Goal 1?. As well as the Millennium Development Goals ?MDGs?, poverty 
is still the key issue of international development. Initially, for an effective poverty reduction approach, 
human centered development is essential. The history of development shows economic development 
cannot always reduce poverty. Social development is another key factor for poverty reduction. Sustain-
able development emphasizes sustainability of economy, society and environment.
Another key issue for poverty reduction is the concept of ?leave no one behind? in the 2030 agenda. 
This concept is closely related to human security that highlights the ?free from fear and want? of each in-
dividual. In the 2030 agenda, collaboration and participation of multi-stakeholders is critical. Especially, 
NGOs/civil society are expected to play an important role for bottom up and broad based sustainable de-
velopment for poverty reduction.
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